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ૌϒᬆʊͳᄟͼɫױᓋͫɫʩʍᏀ༔ᆌ࢘ʊ؂ɪʂɾɲʬɪʨ¸²शʱᏀʅɊށɬ
ɮᕖʱԕʪ˕ʺ˵̉ˆɫಿɾɋᖏɣͳϐʎɊˑ̉ˈɫɣɥʇɲʬʍɔ༈ɮ೮ʞ
᥈ʲɿԳ୯ʍͥᕓ඘৤ʍ˷̉˕́̍˸˝́ᶨకી඘৤ ɕᶩ²±ᶩɫ࿵ɮɊంɶɣМ
ђឍʱථጶɶʣɸɣɋ๮ʨɮᏙɣʅɬɾ˯˜˿̉ͳϐʍໍᣱɫͼ৔ʍీϐɪʨɊ
ᱝɣκ᫙৷ʱପʂɾᇍ஑ʉᖏɣͳϐʍԎႻʆ቎ϥშ݄ʍݳ֊ʱᓗ౔ʊρɲɼͳ
ᄟʱݳᮉɸʪ˗˹̉ˏɫɬɾʇលɧʪɋݼͳϐɫ᥸உɸʪɲʇʆɔ˝ˌʺ̉৲
ᒑᶦˍˏ˜˶৲ᒑɕʱໍᄍɶʅព຅ጐʱᄉʞԎɸɲʇɫʆɬʪʡʍʇдɷʪɋ
ᶨ²²³ᶩ
ށࠜ௟ᓑʊɩɰʪႻၤ
ɉ௮ᧅቿࠜᇄʎɊवી³µशᶶಏᶵఖʊɔށࠜ௑ᮉ࠷ᜓ˭˿̉ɕʊʃɣʅͬឧʍ
ʧɥʊ୯លɶʅɣʪɋࠜᄉʍ΂ϹᆔࠜʒʇɶʅבՒۿ୏උʣ˫ʹ̎́˟̅̎˅
ጇʱͫɱʅɣʪɋށࠜʍ୏උʆ௟ىɫ௟ɧʪɲʇʱͼ৔ʇɶɾ୏උɪʨɊࠜᄉ
ɫࠜʕɲʇʱͼ৔ʇɶɾɣʮʥʪɔࠜᒂᒓͼ৔ʍށࠜ௟ᓑɕʇɶʅʍʸ˅˜ʹ
ˬ˿̎ˡ̉ˆʆࠜᄉɫʈʍʧɥʊીᫎɸʪɪʊݳʮʂʅɬɾɋ᥎शɊݼɮʍށ
ࠜʆʸ˅˜ʹˬ˿̎ˡ̉ˆʱࡶӁɸʪթɬɫᆴʲʊᜓʮʫʅɣʪɋɼʫʊϪʂ
ɾఆឮᶨʸ˅˜ʹˬ˿̎ˡ̉ˆ̍˿̎ˡ̉ˆˉ˸̉ːʇɣɥ׾ɫʃɣɾఆឮʉ
ʈᶩʡ᫕ឮɴʫʅɬɾɋ
ɔށࠜ௑ᮉ࠷ᜓ˭˿̉ᶨ៍Ꮂᶩ᷾቎ϥʍݳᮉʍʾ̉ˎ̉ʇʉʪށࠜʄɮʩ᷾
ƌᶮྟɶɮݳ֊ɸʪ቎ϥʊɩɰʪށࠜʍ෤ᓧʍӖථጶ
ȼށࠜ௟ᓑʍᢑᆔᤉ୳ʇށࠜӁោ௑ᮉ
ɉɘवી³¶श्ɪʨᥩต࠷ఆə
ɉ̍¡ࠜ ᄉʍ΂Ϲᆔࠜʒʱଞށɸʪ௟ᓑఄຫʍᮉంᶨבՒۿ୏උɊ˫ʹ̎́˟
̅̎˅ጇᶩ
ɉƢ᫟Фຫϑ௨ѹɘवી³µश्ᆾᥬə
ɉ¡৕᝸ʉఆጐʊʃɣʅʎɊवી³¶श्඘ጣ᝸๳Ɋ௟ᓑଶᕁܛಢឞᄘʊטర̍
ϴᑝʄɰɕ
ɉƇށࠜ௑ᮉ࠷ᜓ˭˿̉ᶨ៍Ꮂ ɉᶩñ´±ʧʩ૽፬²²ᶩ
ɉႻၤʍށࠜშ݄ʡɲɲ௦शʆɪʉʩʍݳ֊ʱᦄɱʅɬʅɩʩɊ௮ᧅቿࠜᇄʊ
ɩɣʅʎɊ³²ͳ᎚ʍ௟ᓑ௑ᮉʍᆾ෋ʇɶʅɔᔵʨᒑɧᜓթɸʪɾɮʝɶɣఖಢ
κʍᓑીɕʱͫɱʅɣʪɋ²³ᶩ
ɉɼʍɾʠʊʡވ௝ʱਆʫɹʊϺΟʊʡ˗˹̂̉ˎɶʅɊᔵԔʍᒑɧʱψᒓʊ
ϧɧʨʫʪκಲʍᓑીɫಙʝʫʪɋ
ᶨ²²´ᶩ
Ꮐ༔቎ϥʍݳᡞ
ɉᏀ༔቎ϥʍݳթʎ³²ͳʊʉʂʅྟɶɴʱ݇ɶʅɣʪɋ³±ͳ᎚ʎɊዿᶲตͳ
ᄟށૌাɪʨʍ৊ᕁʆᫎशʊʮɾʩױᓋͫɫʩʍીᫎʱᦄɱʅɬɾɋɶɪɶɊ
³±±¹शʍ̀̎˴̉ˍ˽˙˅ʊϐᜟɴʫʪᨅᛧֵ෤ϒᬆʎɊͳᄟӂϹʊށɬʉഓ
आʱଚɮᏃೖʊᔷʂʅɣʪɋɖીᫎʍᬈᄟɗᶲᶩɪʨ´´शʱᏀʅԎ၅ɴʫɾɖી
ᫎʍᬈᄟ¡κᯕʍᦦ૾ɗ²´ᶩʆᥙʘʨʫʅɣʪɲʇɫɊႻ࠷ʍᆾʍԳʍͳᄟʇɶʅ
๨ыݳթʣࠍЙʍᡨۏɊɼɶʅഓआጇɍɫ؇ড়ʉɶʊᥖʂʅɬʅɣʪɋ˞˴̍
˪ˇ˜ʹʍᗾಅɖ³²ͳ᎚ʍᢁಢɗ²µᶩʆʎɊɔrᶾ gɕᶨ rᶨ ᢁᄊɪʨʍԢᆯ႟ Ɋᶩgᶨ૗
ৃʍϬʒ႟ᶩᶩ ʇɶʅɩʩɊ૗ৃʧʩʡᢁᄊʱʡʂɾᒓʊࡎɫᭂͼɶʅʧʩݼ
ɮʍഓआʱᄉʞԎɶɾʇɶʅɣʪɋʝɾɊɼʍাʊԎ၅ɴʫɾ˪ˇ˜ʹʍजʆ
ɡʪɊʸ̉˓ˡ̎̍B̍ʸ˞˃̉˓̉ʍᗾಅɖ³²ͳ᎚ʍͭवጇƾɗ²¶ᶩʆʎɊ²¶
ʍ୯ഛʇ൮ឡɸʘɬʸʺ˝ʹʸᶵʃʱɡɱʅɩʩɊށᓖʉ୯ഛʇɶʅ࠷Ⴛ׭ᓧ
৷ʍۏ᭐ɴʡɴʪɲʇʉɫʨɊɼʫʚʈʝʆʊᨁጼʉშ݄ʊͳᄟɫᥟɣ᥈ʝʫ
ʅɣʪɲʇʱ៖ᠪɸʪ෤ϥʊʉʂɾʇលɧʪɋ
ɔ³²ͳ᎚ʍͭवጇᶺʸ̉˓ˡ̎̍B̍ʸ˞˃̉˓̉ɉƾᶨˤ˙˞ʺˉ̎́ ɉᶩ
INEQUALITY What Can Be Done?ɕ
ഓआʱɡɬʨʠʉɣ²¶ʍఄຫ
ᆌᜓᶺ೅ຼᏀ༔ంܫ቎ɉ³±²¶श²³ಏ³µఖ
ɉɔ୯ഛᶱᶺ૮᜖ݳ֊ʍఄ؂ʱ௔ጐዒഛᒓɾʀʎనቌᆔʊ൮ឡΟ᮴ʇɸʘɬ
ʆɡʪɋʺ ˤ˯̎ˍ˽̉ʎ՜҇ᒓʍᭃᄍ৷ʱ݇ށɸʪʧɥʉఄ؂ʗʇޢ՛ɶɊ
ˋ̎˩ˏ୯Йʊɩɰʪκ᫙ᆔʉѮᮅʱও៬ɸʘɬʆɡʪɋ
ɉ୯ഛᶲᶺӆᆔ௔ጐʎɊˏ˜̎˅˱́˖̎᫙ʍᦞԕʉිՏ˦˿̉ˏʱᆾବɸ
ʘɬʆɡʩɊǼዪΝ௔ጐʊనቌᆔʊ᧖ԔᆔʉѮᮅʱࡶӁɸʘɬʆɡʩɊǽ՜
҇Ꮋ׹ɫ՜҇ᒓʱवጇʉዒܬʆϐᜟʆɬʪʧɥʉຫᆔ೘Ꮋʞʱሯвɸʘɬʆ
ɡʩɊǾ቎ϥ˧̎˞ˠ̎ʣ׸ኚᮂ௔ोۍϹʱ؉ʟ቎ϥᏀ༔ើᠳϥɫࠓۦɶʉ
ɣܬ׹ʊʎɊɼʫʱឮዒɸʘɬʆɡʪɋɕψɉ᷾୯ഛ²¶
ᶨ²²µᶩ
ɉƇ¡ɖ³²ͳ᎚ʍͭवጇɗᗾʸ̉˓ˡ̎̍B̍ʸ˞˃̉˓̉ɉ೅ຼᏀ༔ɉñ´¶µ®
´¶¸²¶ᶩ
ɉɲʍ୯ഛʎɊᖏɣͳϐᶨ³±ϐ᷾ ´±ϐᶩɪʨɸʪʇᮂणʊᎡৃʆɬʪӑࡄʇ
ᒑɧʨʫʪɋ·±ϐা֤ɪʨͫʍۍܲͳϐᶨ²ºµ¸®²ºµºᶩʍκɍʊʎɊלɰӁʫ
᭐ɣӑࡄʡݼɣɋρۋɊ˪ˇ˜ʹʍ¸³¹˰̎ˎʊוʕᗾಅɫఖಢៜ၅ʆ²·±ͨᧅ
ᶨ³±²¶शᶱಏᶩʱᢲɧʅɣʪɋʝɾɊʸ˞˃̉˓̉ʍµ·µ˰̎ˎʍᗾಅʡɪʉʩ
ʍᆌᜓᧅ௦ɫ᝾᥈ʝʫʪɋɲʍʧɥʉಢɫݼɮʍκɍʊ៦ʝʫʪɲʇʎɊূಿ
ʍ੡ងʆʎᒑɧʨʫʉɣɋݼɮʍഓआʣࡎʍᭂͼʱᆾʍঞɾʩʊɶɾɲʇʆɊ
ূಿʍɔᏀ༔ીᫎɕʊᨁɬʱᑝɣɾీϐɪʨɔӉᄉ̍Ӊࠓɕʍఄ؂ʊీϐɫˍ
˫˞ɶɾʇᒑɧʅʧɣʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋʝɴʊీϐʎɊށɬɮݳ֊ɶʧɥ
ʇɶʅɣʪɋρʝɴʊɊᖏɣͳϐʍМђឍʆʍʺˤ˯̎ˍ˽̉ɫಙʝʫʅɣʪɋ
ɉીՑϹ᰺ʱከʞᨁʌʅɬɾͳϐɫᏀ༔቎ϥʱ˴ˣˎ˷̉˞ɸʪၤੳʆʎɊం
ɶɣᒑɧఄʣᎫ౗ʨɶɣᒑɧఄʆʡ࠷ᜓʊኌɴʫʉɣɲʇɫݼɮ᝾לɰʨʫ
ʪɋɲʍɲʇʎɊɼʫʨʍᒑɧఄʊ٨ᯌɫɡʪʍʆʎʉɮɊ˷ ̉˕́˸˝́ᶨక
ી඘৤ᶩɫ٨ᯌʆɡʪɲʇɫूɮ៖ᠪɴʫʅɣʪɋˑ̉ˈʎɊɖࠜᒂɸʪᎻᐨɗ
ᶨ³±²² ²ᶩ·ᶩʍͼʆɊᎻᐨʊɩɣʅకી඘৤ɪʨᐏʨʫʅʺˤ˯̎ˍ˽̉ʊכᎻ
ʠʉɣ࠷ੳʱనʨɪʊɶʅɣʪɋʝɾɊˉ˞˿̎ʎɖᢁಢ΂ᑵʊಠಿʎɡʪɗ
ᶨ³±²¶ ²ᶩ¸ᶩʍͼʆɊᢁಢ΂ᑵʊʡ²µʍ៨ᯌɫɡʪʇᥙʘʅɣʪɋ
ɔᢁಢ΂ᑵʍ²µʍด࿢ɉᶭ˫ʹ̀˙˭̍ˉ˞˿̎ᶭ
ᶱ¡ᶮ ᢁಢ΂ᑵʎɊഒওɮ฾ʪᡨۏʍព຅ጐʱʝʂɾɮɊʝɾʚʇʲʈɶʠɺ
ʉɣɋ
ᶲᶮᢁಢ΂ᑵʎɊ૗ৃʇᢁᄊʍͭवጇʱଞށɴɺʪɋ
ᶳᶮᢁಢ΂ᑵʎɊϺ֝қκʡʍ՜҇ᒓʊᄉໍ᡿ᨅʱோૠɥɲʇɫʆɬʉɣɋɕ
ɉ᷾ ²¶¯
ɉƇ¡ᗾᶺ˫ʹ̀˙˭̍ˉ˞˿̎ɖᢁಢ΂ᑵʊऔಙʎɡʪɗᆌᜓᶺ˖ʺ˺˸̉
˟቎ᶨ³±²¶ ɉᶩñ³·®³¸
ᶨ²²¶ᶩ
ɉᶳκʍᏀ༔ࠜᒓʎɊᗾಅʆɼʬʂʅͭवጇʣഓआʊʃɣʅᥙʘʅɩʩɊ²º¸²
शᄉʝʫʍ˪ˇ˜ʹ̍²ºµµशᄉʝʫʍˉ˞˿̎̍²º´²शᄉʝʫʍʸ˞˃̉˓̉
ʇनूɣͳϐɫ׽ɷʧɥʉМђឍʱ୯ቌɶɾɲʇʎɊᮂणʊᕁء༈ɣɋɼʫɽ
ʫɫρʝʆʍױᓋͫɫʩʍᏀ༔቎ϥʍ٨ᯌ࿢ʱɼʫɽʫʍខ࿢ʆବ஍ɶʅɣʪ
ɫɊഒेʊɡʪͭवጇʣഓआʊʃɣʅʎ׽ɷʧɥʉੜ᝾ʆɡʪɋͥ۔ࡂʱͼ৔
ʊીʩዒʂʅɣɾᏀ༔቎ϥʎɊEUᏎ׹ʊʞʨʫʪʧɥʉ۔ࡂ᫙ʍ᥸உʍ৕᝸
৷ʱᇽʪɲʇʇʉʂɾɋρᢰɲʂʅɣʪɲʇɪʨᆾʱɼʨɺʪɲʇɫʆɬʉɣ
Ⴛၤʊʝʆᥟɣ᥈ʝʫɾͳᄟʍၤ຤ʊɊฬᮅɪʨ୯ഛɫʉɴʫʅɣʪᶳκʍɼ
ʫɽʫʍੜ᝾ʊᒠʱ҂ɰʉɮʅʎʉʨʉɣɋʡʂʇʡɊɲʫʨʍӑࡄʊႾពɫ
చɮᎡৃɸʪʍʎɊᖏɣͳϐʆɡʪɲʇʎనʨɪʆɡʪɋ
ɉᏀ᰺ᡋࡎʉށκͳϐʎɊɼʫɽʫʍ୯ഛʊݼɮʍᅃ٨ʱ૸ɱɪɰʅɮʪɋ˴
ʺ̉˟ˑ˙˞ᶨకી඘৤ᶩʊۉʮʫʅɣʪɿɰʊᦋאʍᘡከɴʫɾ਺ܫɪʨᥢ
ʫʨʫʉɣɋɼʫʊᒗɧʉɫʨɲʫɪʨʍͳᄟɫѪӂʉၤੳʆᄉɬ८ʒʪ࿣ʊ
ʎɊΟ࠷ɪʨᆾʱɼʨɴɹʊʺˤ˯̎ˍ˽̉ʊכᎻʞɊʧʩᕩɣͳᄟʊʉʪʧ
ɥʊݳᮉʱ๳ʠᏙɰʪɲʇɫ৕᝸ɿɋಠಿʱோɧʪᖏɣͳϐʎɊށɣʊಜহɴ
ʫʅɣʪɋ
ɉ಍᥎ʍ቎ϥ਺ղʱʞʪʇͭࠪ᝸یʎݼɣɋISILᶨʺˏ˿˶۔ᶩʊʧʪ௦ݼɮ
ʍ˜̃Ɋʺ˄̀ˏʍÆÖ᭏ᓴʍթɬɊʸ˷̀ˁށᏎᮾᦦ଱ʍթɬጇɍͳᄟͼɫ
ɵʮʃɣʅɣʪɋɲʍၤੳʎɊʝɴʊͳᄟɫρʝʆʍणᠪɿɰʆᫎशʊʮɾʪ
ીᫎʱɲʍʝʝʆʎᠠยʆɬʉɮʉʂʅɬɾɲʇʍᜟʫʆɡʪɋͳᄟʎɊɔીᫎɕ
ɫӂʅʇɣɥᢁಢ΂ᑵͼ৔ʍᏀ༔ᆌ࢘ʆϺΟʡព຅ʆɬʪ़੍ʊւʝʫʅɣɾ
ీϐʍᎹʮʩʱؙɱʅɣʪʍɪʡɶʫʉɣɋ
ɉϜඋʍ቎ϥʊࡩɸʪᒑɧఄʡɊ᝿ාଞށ̍ݫͫଞށɪʨ቎ϥʊдᯈɴʫʪϥ
቎ʇʍϴᑝʄɰɫ๳ʠʨʫʪీϐʊʉʂʅɬɾɋɖдᯈɴʫʪϥ቎ CSRϜඋ˿
̉˃̉ˆ³±²·श्၅ɗ²¹ᶩʆʎɊఖಢϜඋʍށ૜ͼ৔ʊᏀ༔ໍթʇʇʡʊ቎ϥ
ᆔ៨ᯌព຅ʱ͸ዒɸʪϜඋɫᆌᜟɴʫʅɣʪɋᆾҳʍԢᆯᥟ๳ʧʩʡˉ̉˭˿
ʺʸ̉ˏᶨຫϑᦣࠩᶩʱҥҳɸʪϜඋʍߑղɫ᝾לɰʨʫʪɋঞ࿷ɊϜඋʍ๳
ʠʪκಲʡݳʮʂʅɬɾʇលɧʪɋκಲ௟ᓑʊʡՏʱɣʫʅɩʩɊᜓթ᝿ጳʍ
ᶨ²²·ᶩ
˂ʺ˟˿ʺ̉ʡనሯʊɶʅ቎ىʍੜᠪʱᱝʠʅɣʪɋ۔ӑݹʍ቎ϥᆔᡧႈʣ˲
˿̉˜ʹʸໍթʱ቎ىለиʊכʩӁʫʪʉʈɊనʨɪʊੜᠪʍݳ֊ɫ᝾לɰʨ
ʫʪɋ
ዿᶲዞɉ˫ʹ̎́˟ˏ˕˝ʹʍכᎻʞΟА
ɉށࠜ௟ᓑʍႻܬʆ಍Ԟʊ˫ʹ̎́˟ˏ˕˝ʹʊכᎻʲɿʍʎɊށࠜʆʍɔ˴̎
ˇ˜ʹ̉ˆ៵ɕʍ᠘ᑵɪʨɿɋɲʍ୏උʍͼʆɊࠜᄉʍࢂඋՏʍᓑીʱᆾବ
ɶʅɔ៨ᯌព຅ۿ˫ʹ̎́˟ˏ˕˝ʹɕʱˏ˕̎˞ɴɺɾɋɼɲʆɊכᎻʞҳ
Ϝඋʍ቎ىʊɔ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆ៵ɕʍ᠘ᑵʊבՒɶʅʡʨɥɲʇʊʉʩɊ៨ᯌ
ʇɶʅށ૜ᆐᡩॉʍݫʩܬ௑ٴʊכᎻʟɲʇʊʉʂɾɋ୏උʍ˭̃ˆ˿˶ʇɶ
ʅ࠷ఆɸʪɲʇʊʉʩɊާࠍࠜᄉʍᕁءʍ࢈ɬʉɣ˫ʷ˙ˍ˽̉ʊ᫟Фɶɾݫ
ܬ௑ٴʍכᎻʞʱ˜̎˴ʇɶɾɋ´±ϐʍާ৷቎ىʡבՒɶʅႻܬʊ˫ʹ̎́˟
̅̎˅ʊԎ؂ɬɊϜඋʍϥᠳ࠺ʆˆ́̎˭̅̎˅ʱ࠷ఆɶʅʺ̉˕̎̉ˍ˙˭
Ϲ᰺ʍʧɥʉၤ຤ʆ˭̃ˎʽ˅˞ʊכᎻʲɿɋࠜᄉʇާ৷቎ىʎɊͳϐᆔʊʡ
Мђឍɫ᥎ɮ˫ʷ˙ˍ˽̉ʗʍᕁء᫟৔ʆʡ๚ᤑᆔɩΣɣӉ੡ʆɬМђԟఀʱ
ႾពʆɬʪɲʇɪʨᏃೖᆔʊɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕʱͫ૜ɮכʩӁʫʉɫʨ᥼ʠʪ
ɲʇʇʉʂɾɋ
ɉɲʍ᠘ᑵʍˏ˕̎˞์ᬤʆʎɊɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕʱ ওɮੜᠪɶʅɣʉɪʂɾɫɊ
ɔӉ੡ɕʱੜᠪɸʪɲʇʆম᮰ʱלɰɾʍʎΟ࠷ʆɡʪɋɲʍᏀ᰺ʆࠜʲɿɲ
ʇʎɊࠜᄉɾʀʍ੡৷ʱঃɬԎɸɲʇʆᆐᡩॉʍݫܬʍ௑ٴʇɣɥʺˤ˯̎
ˍ˽̉ɫթɬɿɶɾɲʇʆɡʪɋ
ɉɲʍᏀ᰺ɪʨށɬʉ૜ড়ɧʱ୥ʟɲʇɫʆɬɊށࠜʆɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕʱ᠘
ᑵʆכʩӁʫʪɲʇʊʉʂɾɋɼʍাɊ˒˵ˠ̎́ʍ௟ቿಅʊɖ˝ˌʺ̉৲ᒑ
ɫͳᄟʱݳɧʪʺˤ˯̎ˍ˽̉ʱࡶɮంɶɣᒑɧఄɗ²´ᶩʇɖࠜᒂɸʪᎻᐨ¡ˍˏ
˜˶৲ᒑʆಠಿʱՄ᥵ɸʪɗ²µᶩʱЋɥɲʇʊʉʩɊᶲʃʍᒑɧఄɔ˝ˌʺ̉
৲ᒑɕ̍ɔˍˏ˜˶৲ᒑɕʱ˒˵ˠ̎́ʍ˜̎˴ʊឮ࠳ɸʪɲʇʇʉʂɾɋ
ɉዿᶲዞʆʎɊɼʍাʍ˭̃ˎʽ˅˞ʍ࠷ᐠʱҳᜓΟАʇɶʅۨܕʇۨܕᄊඋ
ʊԔɰʅɼʫɽʫʊʃɣʅᠳ៵ʱ᥼ʠʪɋ
ᶨ²²¸ᶩ
ۨܕ˭̃ˎʽ˅˞
ɉۨܕ˭̃ˎʽ˅˞ʎɊጅᒓɫ²±௦शԳʊԳᒶʆˉ̉ˋ́˕̉˞උլʇɶʅށ
ࠜʍለኴ૗ʇۨܕʍ٦ँϥʇʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆכʩᎻʲʆɬɾᏀ᰺ɫɡʪɋɼ
ʍাɊɲʍʃʉɫʩɪʨಢࠜʊɩɣʅӊॏᇊӑʍۨܕʇʍכᎻʊʉʂɾɋɲʫ
ʨʍכᎻʞʎɊᜓ௔ʍோ୸ʡɡʩීʗʇूɫʂɾɋీϐʍ᝸៰ʆɡʪɲʇʎʡ
ʀʬʲɿɫɊױᓋͫɫʩʍᏀ༔ɪʨݳ֊ɸʪҳᜓɬʍͭࠪʡɡʪɋϜඋʣۨܕ
᫟Фᒓʍᖏɣͳϐʊࡩɸʪಜহʣɡɾɾɪɣ๨ପʀʊோɧʨʫʅ˭̃ˎʽ˅˞
ʱ࠷Ⴛɸʪɲʇɫʆɬɾɋ
ΟАᶱᶺͪᄑ˭̃ˎʽ˅˞
ɉɲʍ˭̃ˎʽ˅˞ʎɊͪᄑऐ٦ँϥʇʍכᎻʆˏ˕̎˞ɶɾɋ
˜̎˴ ɖᶺɩʲʉʍߖᶨɲᶩʍΤ੡ʆͪᄑʍͥقʱɗ
ɉɲʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆʎɊבՒࠜᄉʍͼʊͪᄑऐʣ؝᥆ʍԎ᣸ࠜᄉʡݼɮɊۨ
ܕʊࡩɸʪ৲ɣʡওɮۨܕʍ᫟Фᒓʇʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʡˏ˶̎ːʊ᥼ʲ
ɿɋͪᄑऐʎɊށ᫻̍ቛ૔ʊʡ᥎ɮۨఄᧉऐʇɣɥʧʩʡᧉऐ᥎ᦾʇɶʅᶳʃ
ʍˡ˻̎˕ʼ̉ʱଂɧʪంఘӁʩ༌ɷʂɾۨܕʆɡʪɋ
ᷛכᎻӑࡄᷝ
ɉͪᄑʎɊͥ̌૗ʊᭂͼɸʪɲʇʉɮ؝᥆ʊɩɶʢʫʉˁ˫ʽʣ̂ˏ˞˿̉Ɋ
˧̉࢑ɊᭉᡩॉʉʈɫूɫʂʅɣʪɋʝɾɊࡨᬎʣͪᄑऐͪᤡనቛ዇װᣃ۞Ɋ
ఘΑ᱾ࡂ࢑௪ᣃᢁ௶ᰄʉʈʍ׾૗ʣ௮֊ఆឮʡݼɣɋɼʍʮʩʊᇽ׾्ʡϵɮ
ͪᄑʍᲃՏɫ֝Ԕʊͪᄑऐ๥ʣ؝᥆ᧉऐʍ϶๥ʊᇽʨʫʅɣʉɣɋɼɲʆɊಢ
˭̃ˎʽ˅˞ʆͪᄑʍᲃՏʱӖᆌ᝾ɶʅࠜᄉɾʀɫϹ᰺ᆔʊءʮʂɾᲃՏʱᎶ
ςɸʪɲʇʱᆾବɶɾɋρۋʎɊSNSʊʧʪ਺ܫᆌдʇɶʅ facebookʣˬ̃
ˆጇʱໍᄍɶʅᄘ҈ʣթᄘʍ᧖дʊʡכʩᎻʲɿɋ˜̎˴ʊຣʂʅɡɮʝʆᖏ
ɣާ৷ᆾᏺʊɲɿʮʂɾכᎻʞʱᆾବɶɾɋʝɾɊূಿʍᎧ߫Ϲʡໍᄍɶʅࡷ
ӔࠍʡЀીɶʅͪᄑʍᲃՏ਺ܫᆌдʱनूɣͳϐʊϧʮʪʧɥʊɶɾɋ
ᷛ៨ᯌᷝ
ɉͪᄑऐʍۨܕϜඋໍ৷֊ʇͪᄑʍˬ˿̉˟֊ʇۨܕϜඋʍ᥸உ
ᶨ²²¹ᶩ
ᷛ඘᝸ᷝ
ɉۨܕϜඋɫבՒɸʪ߆ىϥʱឮዒɶʅͪᄑۨܕʍˬ˿̉˟֊ʱᆾᆔʊ៬೿ለ
ኴʣੜ᝾ί୳ʱᜓɥɋۨҮϜඋʍ᥸உʣۨܕʍ਺ܫᆌдʱᤌʇɶʅϜᄘ୯ഛʱ
ᜓʂɾɋ
ᷛႻۨ˫ʹ̎́˟̅̎˅ᷝ
ɉͪᄑʍႻۨ˫ʹ̎́˟̅̎˅ʆʎɊఘͪᄑʇɣʮʫʪᄗࡂʍ฾ʪऐ᜗ۨ٦ॉ
᜗ɊΑ᱾ࡂఘ࢑௪ᣃʍำװᆔ௮֊ఆឮɊʝɾˏʺ̎˚ʣͪᄑ။ʱכʩ૨ɥ࡬᫏
ॉʉʈʱ᝾ࠜɶɊͪᄑऐ٦ँϥɩʧʒ᫟Фᒓɪʨͪᄑۨܕʍ៥నʱɥɰɾɋ
ᷛϜඋʍכಲᷝ
ɉכಲᯞ౔ʱర҈֊ɶɊ಍Ꮉᆔʊʎˣ˙˞˷˝ʹʸʊ᧖дʱʠɵɶʅɊʝɹʎɊ
ᔵԔɾʀɫͪᄑʍۨܕϜඋʗʍႾពʱ༈ʠʪɾʠʊࠜᄉʊʧʪϜඋʗʍכಲɫ
ᜓʮʫɾɋ׸Ϝඋʍд৤ʣΟඋʱ༈ܝɸʪɲʇʆ᝾ɧʅɮʪΟඋʗʍߑղʣۨ
ܕʗʍ৲ɣʱʈʍʧɥʊᆌдɶɊʝɾɼʫʨʱɣɪʊ᥸உɴɺʅɣɮɪɫᨁ᝸
ʉ᪌ʇʉʪɋ
ᷛ߆ىϥʍឮዒᷝ
ɉዿͥۋʍ˭̂˒̉˜̎ˍ˽̉ɪʨɊ᎜²±቎ɫᭂɣɊ߆ىϥʍឮዒʇ˫ʹ̎́
˟̅̎˅ʱᎹɧɾ੡੍ʇੜ᝾ί୳ʱɩɲʉʂɾɋΠۋᆾϒᬆʎɊ׸Ϝඋʇࠜᄉ
ʆˆ́̎˭̅̎˅ʱᜓɣɊͥ᏶ʊʉʂʅͪᄑˬ˿̉˟֊ʍɾʠʍʺ˯̉˞ʣכ
Ꮋʞʊʃɣʅˬ̂ʺ̉ˏ˞̎˵̉ˆʆʸʺ˝ʹʸʱԎɶ׹ʂɾɋɼʍͼʆɔϹ
᰺̍˚ʸ̎ɕɔᢰඋɕɔɩᗗࠍˉ̉˜ˏ˞ɕʊʃɣʅʍ୯ഛʊᏇʩ᥈ʞɊψʊʉ
ɣϜᄘʊɸʪɾʠɊˆ́̎˭̅̎˅ʆʍˬ˿˙ˍ˻ʸ˙˭ʱᜓʂɾɋ
ᷛព຅ጐᷝ
ɉρۋʍכᎻʞʆʎɊᶳʃʍព຅ጐʊʝʇʠɾɋᶱʃᆾʎɊͪᄑʍ਺ܫᆌдʆ
ɡʪɋ˫ʹ̎́˟̅̎˅ʱ௦ɪ૗ʆ࠷ఆɸʪɲʇʆʺ̉˕˩˻̎ʣᄘ҈̍թᄘ
ʱ஢ʪɲʇʆᢁ௶ᭂʠʱᜓʂɾɋɼʫʱʡʇʊ਺ܫᆌдʱ YouTubeʣ TwitterɊ
ˬ̃ˆʊ૸ኢɸʪɲʇʆࡩড়ɶɾɋᶲʃᆾʎɊNETɿɰʆʉɮࡷӔࠍʱЀી
ɶɾɋ᭙ᤁ˦ˏʍ˕̎˵ˠ́ɊឍҴ֩ϥɊۨܕݹʍఆឮʣࠜഊጇʊ᧖ऑɶʅन
ूɣͳϐʊࡩড়ɶɾɋᶳʃᆾʎɊఊᜓϥ቎ʣࠜഊጇʍఆឮʊɔ˸˝́˚ʸ̎ɕ
ᶨ²²ºᶩ
ʍ୯ഛʱЀીɶɾɋ
ɉɲʫʨʎɊɔˍˏ˜˶৲ᒑɕʍᒑɧఄʊܛʄɣʅ᝖௦ʍព຅ጐʍᎻ׹ɺʆ࠷
Ⴛ׭ᓧ৷ʱᱝʠʪɲʇʊՖʠɾɋ
ɉʝɾɊɲʫϒݹʊᏘᏙΟඋʇɶʅɊɖɩʲʉʍߖʍΤ੡ʆͪᄑʍͥقʱᶡ˥
˪ˣˏˉ̉˜ˏ˞ɗʇɶʅᶲशᆾϒᬆɪʨʎɊɩᗗࠍϒݹʍᯨʡ؉ʠɾɳঞۨ
ᯨˉ̉˜ˏ˞ʇɶʅכᎻʲʆɣʪɋ
ᷛʝʇʠᷝ
ɉɲʍΟඋʎɊᶳशᆾʇʉʩͥగ֙ԕʩʱʃɰʪɲʇʇʉʂɾɋตश्ʡϺʨ
ɪʍথʆᏘᏙɸʪఄ؂ʆ៬௨ͼʆɡʪɋᜓ௔ۍϹጇʇʍΟඋʎɊʚʇʲʈɫ֫
श्ΟඋʍɾʠʊɊɲʍʧɥʊᶳश᫙ʍᏘᏙΟඋʎʝɿʝɿࡸʉɣʇɣɧʪɋ
ၔʊۨܕໍ৷֊ʱᆾବɸΟඋʎɊ֫श्ʆીೖʱͫɱʪʊʎ࿵Ⴞɫɡʪɋɼʫ
ʱΎʩᢳɧʪʊʎɊᝆՕᨅɿʧʩʍΟඋɪʨᏀ༔ໍթʊכᎻʞͥ࠳ʍᏀ༔՞ೖ
ʱৃʪɲʇʆΟඋʱᏘᏙʆɬʪშ݄ʱ௨ɧʪ৕᝸ɫɡʪɋɼʫʊʎɊۨܕʍঞ
Οᒓɫ΂ϹʇʉʂʅԢᆯʱৃʨʫʪϹԧЀʩɫᨁ᝸ʇʉʪɋɼʫɽʫʍព຅ጐ
ʱʞʲʉʆ࠷ఆɸʪʇɣɥʧʩɊɼʫɽʫʱ៧ɪɫΟඋ΂ϹʇʉʪϹԧЀʩʱ
Գ୯ʊᎻʞዒʅʪɲʇɫಙʝɶɣɋ
ΟАᶲᶺ·ͬ˭̃ˎʽ˅˞
ɉɲʍ˭̃ˎʽ˅˞ʎɊ΁າऐɫ΂ѻɸʪࠜᄉʊʧʪ˗̎˶ʆۨܕໍ৷֊ʍ୯
ഛʱɸʪˉ̉˰בՒɪʨʎɷʝʂɾɋρʝʆʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆʎɊᜓ௔ɪʨށ
ࠜ௟ىʗʍКᯈɫށ֤ɿɫɊᔵ΂ᆔʉࠜᄉۍϹʆʍבՒ᝸៰ʎంɶɣթɬʇɣ
ɧʪɋԳश्ʎɊӊॏᇊɪʨጅᒓɫКᯈʱלɰʅӊॏᇊʍۨܕໍ৷֊ʍʸ˟˦
ʺˌ̎ʇɶʅˏ˕̎˞ɶɾᏀᐄɫɡʪɋᶲशᆾʱᎹɧʅɊᶳशᆾʱ᥍ɧʪɋۨ
ܕໍ৷֊ʍכᎻʞʎɊᶳशᆾɪʨಢഓᆔʉכᎻʞʇɶʅીೖʱৃʣɸɣɋכᎻ
ʞʍᓗ౔ʎɣʬɣʬɿɫɊᏘᏙɸʪɲʇɫϺʧʩʍ՞ೖʱᄉʞԎɸ׭ᓧ৷ʱᱝ
ʠʪɋ
ɉۨܕʍ˷̉˦̎ʎɊ΁າऐࢡ֪ᄗʍ·ͬᔵຟଶᕁϥʱͼ৔ʊߧκۍϹʣᒐκ
ϥʉʈۨܕʊूɮᜓɬ༠ʂʅɩʩɊࢡ֪ᄗʇʍ᥸உʡɶʂɪʩʇʫʅɣʪɋ΂
ᶨ²³±ᶩ
ʉ˷̉˦̎ʎɊӎඋ᥄ࡂɫݼɮϜඋۍϹʆʍࢂඋাʊ࠳शʆۨҮʆʍໍթʊב
Ւɸʪఄɍɫͼ৔ʇʉʂʅɣʪɋ
ᷛᢵఙ̍ᆾᆔᷝ
ɉ኶ɬࡂʣ኶ɬۨʍӖԢᄍʆɊκʇκɊ؝᥆ۨܕʇᧉऐۨܕɫʃʉɫʪܬʍ୯
ЙʊʧʩɊ؝᥆ۨܕʍ໐թκף݇ՒʇۨܕᏀ༔ʍໍ৷֊ʊʃʉɱʪɋ
ᷛΟඋʍ඘᝸ᷝ
ɉࡸࠍᱝᵱ֊ɫᗾɶɣɋᱝᵱ֊႟ʎ³ºᶥɋ኶ɬࡂɫႻۦጫႾɴʫʅɣʪʡʍʆ
²±´¹૔ɋɶɪɶɊጫႾɴʫʅɣʉɣʡʍɫɡʩɲʫʧʩݼɣɋʝɾɊ኶ɬࡂΜ
ѹᤄʡݼ௦᝾לɰʨʫʪɋۨܕᢁཆʱໍɪɶʅۨܕʍˉ˵˻ˡ˜ʹ̎ʍӖථጶ
ɫ৕᝸ɿɋɼɲʆɊχΟɫࡸʉɮᖏᒓɫࡸʉɣۨܕʍଝ࿢ʍͥʃʇɶʅ˜ˏ˞
ˇ̎ˏʇʉʪɔˁ̉˞̀̎˥ʼˏɕʱ ʡɥɰʪɲʇʆᐂʣɪʉכᎻʞʱ᥼ʠʪɋ
ᷛΟඋʍ᥼ʠఄᷝ
ɉ಍ԞʊႻۨ˫ʹ̎́˟̅̎˅ʱ࠷ఆɶʅɊۨܕʍఄɍʇˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉
ʱʇʩɩΣɣʍႾពʱ༈ʠɾɋɼɲɪʨɊɣʬɣʬʉ់ɶʱᒫɬɔӉ੡ɕʱ༈
ʠʪɲʇʆಢᮬʍᧅԔʱᒫɮɲʇɫʆɬɾɋɼʍাɊɔ٨ᯌ࠳ᑵɕʇɶʅϔʍ
៨ᯌʱឮ࠳ɶʅ˭̂˒̉˜̎ˍ˽̉ʱᜓʉɣɊɼʍӑࡄʊʃɣʅᠳ៵ʱᨁʌɾɋ
ɼʫʱପʀटʩɊӖ्ዒʅɾϔ៥ʱʡʇʊˆ́̎˭ʊԔɪʫʅˬ̂ʺ̉ˏ˞̎
˵̉ˆʆݼɮʍੜ᝾ʱԎɶʅɔʸʺ˝ʹʸɕʱᭂʠɾɋ
ɉɼʫʱʡʇʊɔ˭̃˞˕ʺ˭ɕʇɶʅʍϔ៥ʱɶʂɪʩЀʩ᥈ʞɊۨܕʍᆕ
ɴʲʇӌϹᆔʉ˭˿̉ʇɶʅ࠷ᜓʆɬʪ์ᬤʝʆᎻʞዒʅɾɋ
ᷛΟඋʍ՞ೖᷝ
ɉᨁ᝸ʉɲʇʎۨܕʍᆕɴʲʗʍͥఄᆔʉ˭̂˒̉˜̎ˍ˽̉ʊɡʪʍʆʎʉ
ɮɊɶʂɪʩʇ૜᮵ʱᣐʲʆɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕʍ˭̃ˑˏɔӉ੡Ƣ٨ᯌ࠳ᑵƢ
Մ᥵ᶨʸʺ˝ʹʸԎɶᶩƢោЀᶨ˭̃˞˕ʺ˭ᶩƢ൮ាɕʊ༐ʂʅכᎻʟɲʇ
ʆɊᖏɣͳϐʇۨܕʍᆕɴʲʇʍɔӉ੡ɕɫʇʫɾͼʆʍ˭˿̉ʱЀʪɲʇɫ
ʆɬɾɋɼʫɿɰʊɊӑࡄʊʃɣʅɩΣɣʍႾពɫᱝɮМђឍʡӉಐɴʫʅɩ
ʩɊρাӌϹᆔʊ࠷ᜓ์ᬤʊ᥼ʠʪͫʆʍ࠷Ⴛ׭ᓧ৷ɫᱝɣɋ
ɉɔˁ̉˞̀̎˥ʼˏɕʊ᥈ʠʨʫɾ·ͬۨ֙ʍ࡯ಿʊ؂ɰɾ˩ˎ˽̉ʍɔӉಐɕ
ᶨ²³²ᶩ
ɫʇʫɾɲʇʎɊρাʍכᎻʞʊᕩɣম᮰ʱͮɧʪʡʇɣɧʪɋ
ᷛρাʍໍթΜ࠳ɊכᎻʞᷝ
ɉρशʍӑࡄʱʡʇʊɊตश्ʎӌϹᆔʉᜓթឞᄘʊᗹʇɶ᥈ʞɊ࠷ᜓɶɾɣɋ
ሀಜʆʍ࠷Ⴛʎ࿵Ⴞʆʡͥฯɹʃ˩ˎ˽̉ʊ؂ɪʂʅ᥼ʠʪɲʇʆۨܕʊഒʄ
ɮۨܕʍᆕɴʲʍΟඋʇɶʅ՞ೖʱিɍʊᆌ୷ɸʪʡʍʇᒑɧʪɋ
ᷛʝʇʠᷝ
ɉಢ˭̃ˎʽ˅˞ʡᶳशᆾʇʉʩहɣʊʡᏘᏙɶʅɣʪɋʥʂɮʩʆʎɡʪɫ
࠷ᐠɫʆɬʃʃɡʪɋʈʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆʡӉᥱɶʅលɧʪɲʇɿɫɊۨܕʍ
כᎻʞʎɊᶱशᆾʊۨܕʍఄɍʇʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʱכʪʍɫᎃɣʂʐɣ
ɿɋρʝʆɊۨܕʆݼɮʍވ௝ʱᏀ᰺ɶʅɣʪɋ֫श्ΟඋʣᏃೖʱ৵ɯʇɩ
Σɣʊીೖʱಜহɶɸɭʅ᫓ܻ੡ʊʇʨʮʫʅɶʝɣɫʀɿɋᶲशᆾʊʣʂʇ
ӌϹᆔʉఄ؂৷ɫ᝾ɧʅɬʅӉ੡ʆɬʪშ݄ɫ௨ʂʅᶳशᆾʊʣʂʇӌϹᆔʉ
ᜓթឞᄘɫ᝾ɧʪʧɥʊʉʂʅɮʪɋ
ɉψۨܕʍខࡗʣለኴʊʧʩψʍ˸˝́ʱପʀ᥈ʲʆɶʝɥɲʇɫʧɮɡʪ
ɫɊʉɪʉɪᏘᏙɶʉɣɶીೖʊʃʉɫʩʊɮɣɋɡɮʝʆʡɊᔵԔɾʀɫႻ
࠷ʊᆾʱ؂ɰʅɔӉ੡ɕɪʨ੡ɷכʩಢᮬʱঃɬԎɶɊनूɣͳϐʍסౙʱᭂ
ʠʪɲʇɫށԕɿɋݼපʉκಲʇݼපʉМђឍʍᛧ׹࿵ɮɶʅʎɊ࠷Ⴛɶʉɣɋ
ᶱशᆾᶲशᆾʆɶʂɪʩʇۨܕʍᢁཆʊᆾʱ؂ɰʅɶʂɪʩʇᕩɴʱ᝾ʃɰԎ
ɶʅۨܕʍఄɍɫ΂঱ʊʉʂʅΟඋʱ᥼ʠʪɲʇɫಙʝɶɣɋɾʇɧీ᫙ɫɪ
ɪʬɥɫɊۨܕʊഒʄɣʅۨܕʍીೖʇɶʅݼපʉκɍʊूɫʩनूɣκɍʊ
Ϻʨɪʍਓਚʱʡɾʨɸɲʇɫށԕɿɋ
ۨܕʍכᎻʞʆ৕᝸ʉɲʇ
ɉۨܕʇʍכᎻʞʎɊᶸʃʍۨܕʊוʲɿɋᝆՕᨅጇʍோ୸ʱלɰʪܬ׹ʎɊ
ᶱशɳʇʍכᎻʞʊʉʪʍɫͥᕓᆔɿɋᶲʃʍۨܕʆ᝖௦शʍᏘᏙʱɸʪכᎻ
ʞʍΟАɫʣʂʇԎʅɬɾ์ᬤɿɋʝɾɊᝆՕᨅʍלӁҳʡᇀଢ଼ށࠜʇʉʪܬ
׹ɫʚʇʲʈɿɫɊࠜᄉۍϹʱࡩᡑʇɶɾʡʍʡ᝾לɰʨʫʪʧɥʊʉʂʅɬ
ɾɋɲʍʧɥʊᜓ௔ʣ٦ँϥጇۍϹʍࡩড়ʡݳ֊ɶʅɬʅɩʩɊNPOໍթʍ
ᶨ²³³ᶩ
ूɫʩʉʈनूɣথੳɫ᝾לɰʨʫʪɋ
ɉҳʊʡᥙʘɾʧɥʊɊʆɬʪɿɰᶳशឞᄘϒͫʍᫎಜʊʮɾʪכᎻʞɫಙʝ
ɶɣɋɼɲʆɊᶳ शʱͥʃʍ˸˝́ʇɶʅכᎻʞʊ৕᝸ʇɸʪᒑɧʱ୯ഛɸʪɋ
ɡɮʝʆʡށࠜӑʊɩɰʪ˒˵ʣ˭̃ˎʽ˅˞˗̎˶থॾʆᦉډʆɬʪშ݄ɫ
ɡʪɲʇʱԳ୯ʊᥙʘʪɋʡʀʬʲɊࠜݹʍࠜᄉۍϹʆɡʂʅʡ׽පʊໍᄍɫ
᝾᥈ʠʪʡʍʇᒑɧʅɣʪɋ
ᷛכᎻʞҳᷝ
ɉۨܕʇʍכᎻʞʎɊͬឧʍʧɥʉҳɫ੍࠳ɴʫʪɋɼʫɽʫʊড়ɷɾࡩড়ɫ
৕᝸ɿɋ
ǋᜓ௔ᎶςʍכᎻʞ
ɉᇊʣऐʍᎶςʆכᎻʟɋᝆՕᨅɫʃɮܬ׹ɫݼɣɫɊɡɮʝʆʡᝆՕᨅʎˏ
˕̎˞˖˙ˍ˻ʍɾʠɋ࿵ɮʅʡᶲशᆾϒᬆכᎻʠʪɲʇʱणʊੜᠪɸʪ৕᝸
ɫɡʪɋʞʲʉɫᝆՕᨅКࠓʊʉʪʇɊʚʇʲʈʍΟඋʎɩᨅʍԕʫᆾʆᎹʮʂ
ʅɶʝɥɋ
ǌۨܕʍ٦ँϥɊ᥄උۍϹጇʍכᎻʞ
ɉ٦ँϥʆΜጣɫʃɣʅʡݼɮʱಜহɶʅʎɣɰʉɣɋɼʫʧʩʡۨܕʍఄɍ
ʇʍʃʉɫʩʱ༈ʠʪɲʇɫށԕʆɊʆɬʪɿɰࠜᄉʊᡥଉɫɪɪʨʉɣපʊ
ܛಢᆔʉίᥱᡸጇʎށࠜʡ؉ʠʅࡩড়ɸʪɲʇɫ৕᝸ɿɋ
ǍۨܕʍᔵຟϥጇʍכᎻʞ
ɉۨܕʍᦉډʎɊǋǌʍܬ׹ʆʡʚʇʲʈۨҮʊ૕ʂɾ࠳शᥠᒶʍఄɍʱͼ৔
ʊɊᔵຟϥጇɫᦉډʱଉʂʅɣʪɋۨܕɪʨᧉऐʊԎʅᫎशʊʮɾʪχΟʍᏀ
᰺ʱପʂʅɣʪɿɰʊΟඋʍכᎻʞʊႾពɫ༈ɣɋɼɲʆɊɣɪʊӑࡄʊʃɣ
ʅ֝Ԕʉί໐ʱʎɪʩݼපʉੜ᝾ʱঃɬԎɶʅͥ᏶ʊכᎻʲʆʡʨɥɲʇɫ৕
᝸ɿɋᄕ৷ͼ৔ʍܬ׹ɫݼɣʍʆާ৷ˆ́̎˭ᶨߧκϥጇᶩʱऍɬ᥈ʲʆכᎻ
ʟɲʇɫಙʝɶɣɋʝɾɊࡸʉɣʇʎɣɧ´±ϐµ±ϐʍᖏɣࡂఎʡऍɬ᥈ʲʆࠍ
ЙɪʨށκɊᱝᵱᒓʝʆɫבՒʆɬʪშ݄Ѐʩɫตͳϐʊʃʉɯੜءʆʡށԕ
ʉ˳ʺ̉˞ʊʉʪɋ
ᶨ²³´ᶩ
ᷛכᎻʞӑࡄᷝ
ɉכᎻʞҳɼʫɽʫʊʧʪᦒɣʡɡʪɫɊͬឧʍʧɥʉᶳʃʊᭂ᎜ɴʫʪɋۨ
ܕʗҳᜓΟАʍខࡗʊᜓɮɲʇɫݼɣɫɊɶʂɪʩʇᢷҮʱ᝾ʃʠʅۨܕʊɡ
ʪᢁཆᶨκ̍˸ˤ̍ᨅᶩʱӲᮀʊ᝾ʃʠᇀɶʅכᎻʟɲʇɫಙʝɶɣɋ
ǋۨܕʍၑᄊʍᡪݫ
ɉʈɲʆʡɼʫʉʩʊۨܕʍၑᄊʎɡʪɫɊɼʫʱʈʍʧɥʉথʆᡪݫɸʪɪɋ
ɉƖɼʍʝʝɉƗՒँقɉƘۨܕӑʆᡪݫɉƙˣ˙˞ʆᡪݫ
ɉƖ᷾ƙʱӌϹᆔʉࡷɴʉ࠷᰺ʆ࠷ᬫʊʣʂʅʞʪɲʇɫށԕɋʣʂʅʞʅ՞
ೖʱɶʂɪʩԔ೒ɶʅᕩɣ࿢Ɋ਱ɣ࿢ʱ௑ᕩɶʅ࠷ᜓʊኌɺʪɪʈɥɪʍԟఀ
ʱɸʪɲʇɋ
ǌۨܕʊκʱଚɮɊ໐Ӂκףʱ๳ʠʪ
ɉκʊಿʅʡʨɥɾʠʊϺɫᲃՏɪʱӌϹᆔʊ૳୴ɸʪɲʇɋɼʫʱʡʇʊӌ
Ϲᆔʉ˸˝́˭˿̉ʱዒʅࡷɴʉ࠷᰺ʱɸʪɲʇɋ
Ǎۨܕʆʍᢰඋʱᆾବɸ
ɉۨܕʆʍఆឮᶨࠜഊጇʍӆӉఆឮᶩʍӖໍᄍʍ෤ϥɫ಍᥎ݼɮᒫɪʫʪɋɼ
ʫʱໍᄍɶɾΟඋʇɶʅᐂʣɪʉშ݄ʆΟඋ֊ʱᆾବɸᢰඋࡂʍᓑીɫಙʝɶ
ɣɋၔʊЋᄍɸʪఆឮʊɩᨅʱɪɰɹʊᫎಜᆔʊࡸᯍʍᡸᄍʆԢᄍʆɬʪʧɥ
ʊɸʪɋɼɲʊɊI˕̎̉ɿɰʆʉɮɊၔʊÖ˕̎̉ʍᖏɣͳϐʱঃɬ᥈ʟɲ
ʇɫᨁ᝸ɿɋ
ǎށɬʉɩᨅʱ಍Ԟɪʨɪɰʉɣɲʇ
ɉɣʬɣʬʉ˸˝́ʱᒑɧʪʇʃɣݿɫᔚʨʟɋၔʊψۨܕʍខࡗʆҳᜓΟА
ʊភʫʪʇɼɥʉʪɋᝆՕᨅʊКࠓɸʪˇ̎ˏɫݼɣɲʇʱᇽʂʅɩɮɲʇɋ
Ⴛ࠷ʊʎɊᝆՕᨅɫɡʪಜ᫙ʎʉʲʇɪיோ˞̉˞̉ʍܬ׹ɫݼɣɋɣʬɣʬ
ʉכᎻʞʍࡷɴʉ࠷᰺ʱᐴʩ᥏ɶʉɫʨᦐʱ୛ʪɲʇɫށԕɋ࿶ʨɹഒ๨ʧɮ
כᎻʟɋᏀ༔՞ೖɫᄉʝʫʉɣᬈʩۨܕໍ৷֊ʊʎʃʉɫʨʉɣɋᜓ௔ጇʍᝆ
ՕᨅɿʧʩʎɲʍҳᏘᏙʆɬʉɣɋ
ᷛ˳ʺ̉˞ᷝ
ɉۨܕʎɊ࠳शাʍͳϐɫ U˕̎̉ʆ૕ʪܬ׹ɫݼɣɋɼʫɿɰʊᱝᵱ֊ɫ
ᶨ²³µᶩ
ͥ࢜᥼ʟɲʇʊʉʪɋ௔ोʡʸ˷̀ˁʍ˸˝́ʱପʀ᥈ʲɿɔఖಢ၅ CCRC
ථ੍ɕ²ºᶩʱୟ᥼ɶʅɣʪɋɼʫɿɰʊɊۨܕʊ U˕̎̉ʣ I˕̎̉ʊʧʪᖏɣ
ͳϐɫ϶ʞʣɸɣχΟʍʆɬʪშ݄ʱ୯Йɸʪ৕᝸ɫɡʪɋᢰඋࡂɿɰʆʉɮ
ۨܕʍχΟʡށԕʊʉʪɋɼɲʆɊɼʍԳ୯ʇʉʪʍɫࠍᓑʅɶʉɫʨ҇ɰʪ
შ݄ʍ௨ѹʇ׽ͳϐʆί໐ʆɬʪࢍܬ૗ʇʉʪˉ˵˻ˡ˜ʹ̎ʍࠓۦɿɋۨܕ
ʍܬ׹ʎɊʡʇʡʇࠍЙɫࡸʉɣɾʠʊвᓑ۞ʣࡷࠜഊɫࡸʉɣɋۨܕʆʎɊ
ࡷࠜഊʍᏎॗ׹ɫᯇᐡʊᜓʮʫʅɣʪɋɼʫɿɰʊɊᖏɣͳϐʍࡂఎʍˉ˵˻
ˡ˜ʹ̎ɸʨࡸʉɣɪɊࠓۦɶʉɣʍɫႻၤɿɋၔʊɊตʍీϐʱଉɥ´±ϐµ±
ϐʍࡂఎɫ϶ʞʣɸɣᄉໍ኶᫙ʱЀʩԎɸɲʇɫ৕᝸ʇɣɧʪɋ
ɉɉƇ CCRCᶨContinuing Care Retirement Communityᶩ
ɉɔᶨ ఖಢ၅ CCRCථ੍ɫᆾବɸʡʍᶩ
ɉఖಢ၅ CCRCථ੍ʎɊɔ೅δ۝ʱʎɷʠʇɸʪᱝᵱᒓɫɊᔵʨʍऔಙʊড়
ɷʅۨఄʊኌʩ϶ʞɊۨܕ቎ϥʊɩɣʅѪ॓ʆʸ˅˜ʹˬʉᄉໍʱᥡʪʇʇ
ʡʊɊ֚ᅸςᠷɫ৕᝸ʉీʊʎᏘᏙᆔʉˇʸʱלɰʪɲʇɫʆɬʪʧɥʉۨ
ܕʄɮʩɕʱᆾବɸʡʍʆɡʪɋ
ɉಢථ੍ʍੜᑵʇɶʅʎɊǋᱝᵱᒓʍऔಙʍ࠷ႻɊǌۨఄʗʍʑʇʍ໐ʫʍ
ୟ᥼ɊǍ೅δ۝ʍᱝᵱ֊٨ᯌʗʍࡩড়Ɋʍᶳʃʍ࿢ɫɡɱʨʫʪɋɕ
ɉƇఖಢ၅ CCRCථ੍ᶨᎫഛᶩఖಢ၅ CCRCථ੍ಐᠪᒓϥᠳ²ºᶩ
ɉɲʍכᎻʞʆʎɊᖏɣͳϐɫɣɪʊ϶ʞʣɸɣۨܕʊɸʪɪɫᨁ᝸ʉ៨ᯌʇ
ᒑɧʨʫʪɋɼʫʊʎɊᖏɣͳϐɫӉᥱɶʅႾពʍʆɬʪ϶ʞʣɸɣშ݄ʍ୯
ഛʱᄍੜɸʪɲʇʇɊʈʍʧɥʊɸʫʏᱝᵱᒓͳϐʊႾពʱɶʅʡʨɣͥ᏶ʊ
כᎻʟɲʇɫʆɬʪɪɊႻ࠷ᆔʉ٨ᯌព຅ጐʇɶʅໜɪʲʆɮʪɋ
ɉ಍᥎ʎɊݼɮʍۨܕʆۨܕໍ৷֊ʊ؂ɰɾכᎻʞɫ࠷ఆɴʫʅɩʩɊݼɮʍ
ીೖʡ᝾ɥɰʨʫʪɋ
ɉጅᒓʎɊρʝʆݼɮʍۨܕ᫟᥸ʍಅፚʱᥱɶʅɼʍ࠷ᐠʱᇽʪɲʇɫʆɬɾɋ
ρʝʆʍᶶۨܕʚʈʆۨܕໍ৷֊ʍכᎻʞʊɡɾʂʅɬɾᏀ᰺ɪʨɸʪʇɊށ
ᶨ²³¶ᶩ
ԕʉɲʇʎʈʫɿɰۨܕʍႻၤʊភʫʅɔӉ੡ɕɶɊݼපʉͳϐʊʮɾʪनू
ɣМђឍʱ៖ʠʉɫʨݼපʉព຅ጐʱᐂʣɪʊ࠷ఆɶʉɫʨɔӉᄉɕʆɬʪშ
݄ʍ௨ѹɫಙʝɶɣɋಅፚʍીՑΟАʱɼʍʝʝכʩ᥈ʟɲʇʊʎ࿵Ⴞɫɡ
ʪɋۨܕʊʎۨܕɼʫɽʫʍၔ৏ɫɡʩМђឍʡɼʫɽʫᄴʉʪɋ΂঱ʍۨܕ
ʍఄɍʍႾពʇӉʊ᥼ʠʪɲʇʍᨁ᝸৷ʱɡʨɾʠʅ៖ᠪɸʪɲʇʇʉʂɾɋ
ۨܕᄊඋ˭̃ˎʽ˅˞
ɉঞԞʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆ᫟ФɶɾϜඋʇʍכᎻʞʎɊᆐᡩॉʍݫʩܬ௑ٴɪʨ
ˏ˕̎˞ɶɾɋɼʍাɊɲʍᐥɫʩɪʨΖᝒق˷̎ˁ̎Ɋ˱˜́ᶲ቎Ɋ᧘᥵ϥ
቎ɊႭءɊᮍͬɊᏰҳ೮ʠ˜˃ˏ˕ʺ́˷̎ˁ̎Ɋᆣᮉ˕̉ˠ̎Ɋˏ˳̎˚ᄍ
ق˷̎ˁ̎Ɋˏ˳̎˚ᄍقᡪݫ˗ʽ̎̉ʉʈʇכᎻʲʆɬɾɋɲʫʨʍ᫟Фɶ
ʅɬɾϜඋʣۨܕᄊඋʇʍכᎻʞʎɊၔʊᎻᐨʍၔ฽Ο਺ʇɼʫɽʫɫଂɧʪ
៨ᯌɫᄴʉʩɊɼʫɽʫʍʸʺ˝̉˜ʹ˜ʹɫɡʩˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʍ˥̎
˟́ʎᱝɣɋɼʫɿɰʊࠜᄉʊʇʂʅʎɊݼɮʍɲʇʱࠜʘʪ෤ϥʇʉʩીᫎ
ɫಜহʆɬɾɋ
ɉʝɾɊވ௝ʡݼɮ಍াʝʆࠬીʇɣʂɾΟАʎࡸʉɣɋɲʫʨʍכᎻʞʍɸ
ʘʅʎɊీϐᓗ౔ʡɡʪɫɼʫɽʫʍඋᄟʍϥ቎᫟Фᒓɫᖏɣͳϐʗʍಜহʱ
᥈ʠʅႾពɶʅʡʨʂɾᓗ౔ʍɩɪɱ࠷ႻɶɾɋࠜᄉʊʇʂʅʎɊވ௝ʱਆʫ
ʉɣ̂ˎ̀ʾ̉ˏʡ᯷ɧʅᥤ݄Տʡʃɮʝɾʇʉɣ෤ϥʊʉʂɾɋ
ɉɲʍʧɥʊݼɮʍ࠷උʊɪɪʮʪϥ቎᫟ФᒓʇʍכᎻʞɫ࠷Ⴛɶɾᓗ౔ʊ
ʎɊρʍᏀ༔቎ϥʍ਺ղɫטరɴʫʅɣʪɋ³±शԳʍ˦ˬ́ಜʊʎɊϜඋʎͳ
ʍͼӂϹʍ౔๨ɫױᓋͫɫʩʆʇʅʡࠜᄉʱᇁ૜ʊɶʅɣʪϽᝃɫʉɮɊᮂण
ʊ৛ɶɣၤ຤ʊɡʂɾɋጅᒓʡঞీϜඋʇʍכʩᎻʞʊ᫟ʮʪ෤ϥɫݼɪʂɾ
ɫɊ˴ ̎ˇ˙˞ʊ᥎ɣϜඋʚʈࡩড়ʆɬʉɣၤ຤ʊɡʂɾɲʇʱឧઠɶʅɣʪɋ
ɉɼʍϐʮʩɊ˸ˤ᥵ʩʊ᫟ʮʪ˷̎ˁ̎ʎᖏɣͳϐʇʍଢ଼࿢ʡ࿵ɮɊ᥸உɶ
ʅΟඋʊכᎻʲɿឧઠɫɡʪɋໟݹʊ˝ˌʺˠ̎ʱᆾବɸᖏᒓʱᥡʩԎɸɊᶱ
श᫙ᄤࠜʍිԢʱϊͮɸʪˉ̉˜ˏ˞ʱଉঞɶʅɣɾీʊɊˉ̉˜ˏ˞ʍ៨ᯌ
ԧЀʍɾʠʊɔᄊඋˋ˳̎˞ோ୸ɕʇɶʅ˸ˤʄɮʩϜඋʊᶷश᫙ʍ๮ɬʊʮ
ᶨ²³·ᶩ
ɾʩ֩ՏʱɶʅʡʨʂɾɋɼʍϜඋ᫟Фᒓɪʨɼʍԧ्ɫᎹΛɶɾీʊɔɲʫ
ʚʈ̅˅̅˅ɶɾᏀ᰺ʎʉɪʂɾɋᎹʮʂʅࡇɶɣɋɕʇលʮʫɾឧઠɫɡʪɋ
ɉρʍᏀ༔቎ϥʍၤ຤ɪʨɸʪʇɔICTɕ̍ɔIoTɕʍ౓וʆ਺ܫʍᨃʇˏ˪̎
˟ʡ๚ᤑʊʉʨʉɣၤ຤ʊʉʂʅɣʪɋূಿʍ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆʆʎɊంɶɣ˸
ˤ̍ˉ˞ʱᄉʞԎɸɲʇɫ᭐ɶɮʉʂʅɬɾɋ಍᥎ʎɊɔκ᫙ͼ৔΂ᑵɕ̍ɔκ
᫙ͼ৔ឮឞɕʇលʮʫʪʧɥʊɊʑʇʱᨁខɶɾɔӉ੡ɕɸʪɲʇɪʨᄉʝʫ
ʪʺˤ˯̎ˍ˽̉ʍᨁ᝸৷ɫବ஍ɴʫʅɣʪɋɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕɫີᆾɴʫʪ
ʍʡɲʍթɬɫɡʪɪʨɿɋɲʍපʊ๚ᤑ൮ឡʣʾ˩˝̉ˏʱᨁខɸʪɿɰʆ
ʉɮɊၵᔵʍខ࿢ʆၵՄ৷ʍɡʪ୯ഛʆވ௝ʱਆʫɹʺˤ˯̎ˍ˽̉ʊכᎻʝ
ʉɮʅʎʉʨʉɣɋ
ɉɾɮɴʲʍވ௝ʍͼɪʨ๳ʠʪᏃೖʱৃʪɲʇɫʆɬʪɋɼʫɿɰʊࡸɍʍ
ވ௝ʱΎʩᢳɧʅɲɼɊಢঞʍʺˤ˯̎ˍ˽̉ʍીೖʱৃʪɲʇɫʆɬʪɋಢ
ኢʆʎɊۨܕᄊඋʇʍכᎻʞΟАʱᶲϗᎶςɸʪɋ
ΟАᶳᶺՒפࣽऐɉᮍͬ˭̃ˎʽ˅˞
ɉՒפࣽʍۨܕᄊඋʆɡʪᮍͬᄊۨʇʍכᎻʞʎɊ³±±¶शᶳಏʊɔӊॏᇊᮍͬ
ँඋᎻ׹ɕ΂ѻʍɖՒפࣽ̍ᮍͬᄊඋ¡ంɾʉכʩᎻʞʊ؂ɰʅɗʱ˜̎˴ʊ
ɶɾˑ˵ˠ̎ʆጅᒓɫ᠘ཱʱɩɲʉʂʅɪʨʆɡʪɋɼʍీಜɊۨܕᄊඋʍˉ
̉ˋ́˜ʹ̉ˆʍχΟʱɶʅɩʩɊɼʍͥშʇɶʅ˧̀࢘ቌϥʣ IFM¡ ©Institut 
Français de la Modeª ʱខࡗɶʅঞీʍށࠜᬎᄉʍ֧උЀقʱՒפࣽʍᮍͬँܬ
ʆԧЀɸʪɲʇʊʉʂɾᏀᐄɫɡʪɋ
ɉɲʍʃʉɫʩɪʨ OEMͼ৔ʍँܬɫᔵ቎ˬ˿̉˟ʱ࢘᫕ɸʪϜඋʣᇁ૜ҳ
ʊϜᄘ୯ഛɸʪϜඋʗʇඋੳɫ᥼֊ɶʅɣʂɾɋɲʍʃʉɫʩɪʨ³±²´श˭̃
ˎʽ˅˞ʱዒʀͫɱʪɲʇʊʉʂɾɋ
ᷛᢵఙ̍ᆾᆔᷝ
ɉՒפࣽۨܕᄊඋʆɡʪᮍͬʍˬ˿̉˟֊Ɋᮍͬ٦قʍϜᄘ᫕ᆌʇ਺ܫᆌд
ᷛ඘᝸ᷝ
ɉՒפࣽʍۨܕ᫟Фᒓʇಢࠜʇʍ᥸உʊʧʩۨܕᄊඋʆɡʪᮍͬʊ᫟ɶʅ਺ܫ
ᶨ²³¸ᶩ
ᆌдʣంᝒقʍ̀ˋ̎˗וʒ᫕ᆌጇʍכᎻʞʱɩɲʉʂɾɋޏᕩ̍೅δʊตɣ
ʆఖಢʆᶳᄰᆾʍᮍͬᄊۨʆɡʪՒפࣽʆʎɊँܬʎ OEMᶨᇁ૜ҳˬ˿̉˟ᶩ
ͼ৔ʆᔵ቎ˬ˿̉˟٦قʱ૨ɥϜඋʎࡸʉɣɋ
ɉంɾʉכʩᎻʞʇɶʅɊం٦ق᫕ᆌʊʟɰɾ̀ˋ̎˗ʣ˝ˌʺ̉ɊۨҮʊɡ
ʪ˧ʺ̃˙˞ˍ˽˙˭ʍ̀ˡ˻̎ʸ́Ϝᄘ୯ഛʱ࠷ఆɶɾɋ
ᷛႻۨ៬೿ᷝ
ɉᮍͬʍַݫϥʣۨܕʍၑᄊ࢘ʗʍԎ࢘ʉʈʱᥱɶʅɊँܬɪʨᇀଢ଼ᡪݫɸʪ
ɔၑᄊقɕʇɶʅʍᮍͬʍᡪݫᯞ౔ʣ᭚᝸ʉʈʱឍࡗɶɾɋʝɾቛ૔̍ށ᫻ጇ
ʆၔʊˑ̂˅˞ˍ˽˙˭ጇʊ͹ʕᱝМഓ̍ᱝϊՒМђʍᮍͬ٦قʍˋ̉˭̀̉
ˆʱᜓɣ̍ݫʩఄʣ٦قʍԔ೒ʱɩɲʉʂɾɋ
ᷛॉᕊ˭̃˝˻̎ˏᷝ
ɉՒפࣽʊʇʂʅɊɲʫʝʆʊʉɣᮍͬכʩ૨ɣॉᕊʱʠɵɶɊᆏʱܛ៬ʇɶ
ɾॉᕊʍӑᝀʱ୯ഛɶɾɋʡʇʡʇʍॉᕊɪʨ٦ق௦ʱ༜ʨɶ̍ ᄍᥬʣ˕̎ˈ˙
˞ɳʇʊ٦قʱ௨ႾɸʪɲʇʆɊ᝾ʣɸɣॉӑʱʃɮʩɊ˝ʹˏ˭̂ʺ࡬ᄍʍ
ˬ̎ˏʱʃɮʪɲʇʆɊ࠙ጱ৷ʣɩնʠ٦قʱʮɪʩʣɸɮɶɾɋ
ᷛϜඋכಲᷝ
ɉכಲᯞ౔ʱర҈ʣʼʽˬʱᥱɶʅɊˣ˙˞ʆ਺ܫᆌдɸʪɾʠʍכಲɫᜓʮ
ʫɾɋ౓์᝾ʪɲʇʍʉɣᮍͬʱᐁʟ෤ീʍපࠍʣɊ˨˙˞ɶʅɣʪᮍͬᝒق
ʊ᫟ɶʅϜᄘʍ់ʱᒫɮʉʈɊɼʫɽʫʍ˷̎ˁ̎ʍ੍ɣʣँބɫɡʪɲʇʱ
࠷੡ɶɾɋ
ᷛʝʇʠᷝ
ɉՒפࣽऐʎɊۨܕᄊඋʆɡʪᮍͬᄊඋʱଂɧʪɋϜᄘ᫕ᆌՏʆʎɊ˫˿̉ˏ
ʇʍכᎻʞʊʡࡩড়ʆɬʪˆ̃̎˦́ʉខ࿢ʱପʂɾۨܕʆɡʪɋρۋʍ˭̃
ˎʽ˅˞ʆʎɊɡɮʝʆʡ۔ӑʊɩɰʪכᎻʞʆށɬʉʺˤ˯̎ˍ˽̉ʇʝʆ
ʎលɧʉɣɋᮍͬᄊۨʇɶʅʍ׭ᓧ৷ʎʝɿʝɿޠɫ༈ɮɊ˸ˤʄɮʩʍʆɬ
ʪᄊۨʇɶʅ௿ంʉʺˤ˯̎ˍ˽̉ʊכᎻʟ෤ϥɫহʀᦘɶɣɋʉʊʧʩʡँ
ܬʇɶʅʍᲃՏʎɊ࠷Ⴛ׭ᓧɪʈɥɪʮɪʨʉɣʧɥʉʇʲʆʡʉɣϜᄘʡႻ
࠷ʍথʊӌႻ֊ʆɬʪ૮᜖ՏʱѹɧɾᄉᄊᓧՏʱପʂʅɣʪɲʇʆɡʪɋɼʫ
ᶨ²³¹ᶩ
ʊʎɊۏ᭐ʱඐʠʪɡʨɾʉכᎻʞ୯ഛʱʈʲʈʲ᥼ʠʪშ݄ʱ௨ɧʪɲʇɿɋ
ɼʍɾʠʊʡɊɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕ̍ɔˍˏ˜˶৲ᒑɕʱໍᄍɶʅᄊۨʊԫྟʱͮ
ɧʪʧɥʉϜᄘ୯ഛʊכᎻʞɾɣɋ
ɉՒפࣽʍᮍͬᄊඋʎɊ˸ˤʄɮʩʍᄊۨʇɶʅͳᄟͼʍ˝ˌʺˠ̎ɪʨ๳ʠ
ʅʡʨɥɿɰʍᎫ౗ʨɶɣᄉᄊՏʇ૮᜖Տʱପʀ׹ʮɺʅɣʪɋɼʫɿɰʊɊ
Ϝᄘ᫕ᆌՏʇ૮᜖ՏᄉᄊՏʱପʂɾᄊۨʇɶʅʍלɰӁʫੳղʱପʂɾܬ૗ɫ
ธɶɣɋ࡯ಿʊ؂ɰʅɊۨܕɪʨˬ˿̉˟ɫᄉʝʫʪɲʇʎʡʀʬʲʍɲʇɊ
Ϝᄘ᫕ᆌۿᄊۨʇɶʅनूɣඋլʱɲʉɺʪᄊۨʱᆾବɶʅʚɶɣɋ
ΟАᶴᶺ᝷ᓫऐ¡Ᏸҳ೮ʠ˜˃ˏ˕ʺ́˭̃ˎʽ˅˞
ɉጅᒓʎɊໟݹʊᶱश᫙ʍᄤࠜʍිԢʱϊͮɸʪˉ̉˜ˏ˞ʍϜᄘʱଉঞɶʅ
ɣɾɋɲʍˉ̉˜ˏ˞ʎɊ˫ʷ˙ˍ˽̉˝ˌʺˠ̎ʱᆾବɸᖏᒓʍோ୸ʱᆾᆔ
ʊɶʅɣɾɋঞీɊᏰʍҳ೮ʠᄊۨɪʨᎫಲʄɮʩʣᄉۨʍ୯Йʉʈʍ֩Տʱ
לɰʅɣɾɋɼʫɿɰʊ˸ˤʄɮʩʍߑղʎᎫ౗ʨɶɮంɶɣϜᄘ୯ഛʊʎɊ
ɪʉʩԳ؂ɬʊכᎻʲʆʡʨʂɾɋ
ɉށࠜʆɔ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆ៵ɕʍ᠘ᑵʱଉঞɶʅɩʩɊࠜᄉʍႻܬ᝾ࠜʱלɰ
ӁʫʅʡʨʂɾɋɼɲɪʨӖ्ɊϜᄘ୯ഛʗʍੜᠪɫթɬԎɶʅɬɾɋ
ɉጅᒓʎɊᦋאʊʡ೅ໟۨܕʍ๝ᐨၑᄊۨʣቬΥʍ׹ᐤᄊۨʆ׽ɷʧɥʉכᎻ
ʞʱˉ̉ˋ́˜ʹ̉ˆඋլʇɶʅᏀ᰺ɶʅɬɾᏀᐄɫɡʪɋʈʀʨʡϜᄘ΂ࡶ
ʇɣɥʧʩʡ˸ˤʄɮʩ΂ࡶʆɡʂɾɋɼʫɿɰʊంɾʉϜᄘ୯ഛʊᱝɣ᫟৔
ʱପʂʅʡʨɥɲʇɫݼɪʂɾɋႻ࠷ʊʎɊँܬʇɣɥށɬʉᎻᐨʍͼʆʍכ
Ꮋʞɿɰʊʉɪʉɪሀಜ᫙ʆીೖʱಜহɸʪɲʇʎ᭐ɶɣɋɼʫʱ૭ᇽʍͫʆɊ
ᫎಜʊʮɾʪ᫟ФʱᏘᏙɸʪɲʇɫ๳ʠʨʫʪɋ˸ˤʄɮʩʇɣɥँܬʍМђ
ឍɪʨឮѹ૸ᢁʊʎከඐᆔʆɡʪɫɊϜᄘ᫕ᆌʇɣɥথʍ᝾ɧʉɣ˸ˤ̍ˉ˞
ʗʍ૸ᢁʎ੶ᨁʆɡʪɋ
ɉಢ˭̃ˎʽ˅˞ʡɊɼʲʉშ݄ʱΎʩᢳɧʅᏘᏙɶʅɬɾɲʇʆ࠷Ⴛʊɲɭ
ʃɰʪɲʇɫʆɬɾɋીೖɫԎʪʊʎʝɿీ᫙ʱ᝸ɸʪɶɊɲʫɪʨʡۨᦐʉ
כᎻʞʆ˸ˤʄɮʩϜඋʇʍ᫟Фʊɩɰʪܛಢʇᒑɧʅɣʪɋ
ᶨ²³ºᶩ
ᷛᢵఙ̍ᆾᆔᷝ
ɉ஡ࣾᐨᶨᏰʍҳ೮ʠˍ˹˚ᶩʍᄉۨ೧ʍ୯ഛɊ˫ʷ˙ˍ˽̉ˍ˽̎ˏ˕ʺ̀
̉ˆ୯ഛɊ࢘ቌϥ˭̃˝˻̎ˏ
ᷛ೧̍ˍ˹˚ˉ̉ˑ˭˞ʍᆌഛᷝ
ɉ³±²²श्ʎɊɖᄕࠍʊᇗɺɾɣ̍ާࠍʡᇗɾɣɋɗʱˉ̉ˑ˭˞ʊɊɩɥʀާ
ࠍϥʣ˧ˎ˹˴˧̎˜ʹʆᄕʍࠍʍˍ˹˚ʱюʩʅᔵԔɾʀʡᇗʫʪʧɥʉ
ˍ˹˚೧ʍ୯ഛʱɩɲʉʂɾɋ˃̎̅̎˟ʱឮ࠳ɶɊɔᇍᮅᆾ̍༒ཿɕᄕࠍʎ
˗ʽ˙˅೧ɊɔҮ๨̍ˏ˳̎˚ɕᄕࠍʎˏ˞˿ʺ˭೧Ɋɔɪʮɣɣɕᄕࠍʎ˟˙
˞೧ʱɼʫɽʫ˝ˌʺ̉ɶɾɋ
ᷛ೧̍ˍ˹˚ۨʍᝒЀବቌᷝ
ɉ˫ʷ˙ˍ˽̉ˍ˽̎ᄍʍˉ̉ˑ˭˞୯ഛʊʧʩʃɮʨʫɾᄉۨˋ̉˭́ʱʞ
ʉɫʨɊ˫ʷ˙ˍ˽̉ˍ˽̎ʊЋᄍɸʪ೧ʣࡷၑʍᦦԠɊ࢘ቌϥˤ˯́˜ʹʍ
୯ഛɊˍ˹˚Ւँీʍˁ˫ˏʣˁ˿̎ʍବቌɊ࢘ቌឞᄘӂϹʍʺ˷̎ˎʄɮʩ
ʉʈବቌʱɩɲʉʂɾɋ
ᷛँܬ᝾ࠜᷝ
ɉँܬʱឭ٨ɶɊᏰҳ೮ʠʍᄊۨʆɡʪ᝷ᓫऐʍำװʣ஡ࣾᐨʍႻၤʇɲʫɪ
ʨɊɼɶʅᄉᄊϹԧʉʈʍ៥నʱɥɰɊɔ೮ɕ̍ɔᐨɕ̍ɔՒँɕʝʆʱ˞̎˕́
ʆᜓɥɲʇɫʆɬʪँܬឮѹʍႻܬʱ᝾ࠜɶɾɋ
ᷛ࢘ቌϥ˝ʹˏ˭̂ʺ̍Ԏ࢘ᷝ
ɉඋᒓᶨʸ˧̂́Ϝඋጇᶩ؂ɰʍ࢘ቌϥʍ࢘ቌ˭˿̉ʍ୯ഛʇឮډʱᜓɣɊϥ
ಜʍᶲఖ᫙Ɋ࢘ቌˬ̎ˏʊʅ˦ʺ˺̎ʣʸ˧̂́̍ᄊۨʍ᫟Фᒓʗʍଢ଼࠸ʱᜓ
ɣɊᔵԔɾʀʍˍ˹˚ʍ៥నʣכᎻʞʍᎶςʱɩɲʉʂɾɋ࢘ቌϥܬʆɊρۋ
ԧЀɶɾˍ˹˚ʱᇗᄍɶʅˤ˯́˜ʹʇɶʅᄍੜɶɾˍ˻ˍ˻ᶨᱥᄤʠᶩʱ᧖
ऑɶɾɋ³±²³श्ʎɊంɶɮࡶӁɶɾᐨ෤ɔ̂˪ʸɕʱЋᄍɶɾᄉۨʱЋɣ˜
˃ˏ˕ʺ́ʍʺ˷̎ˎʱ᝾ɺʣɸɣ̅̉˪̎ˏʱ˷ʺ̉ʇɶɾާࠍށᄉᆾᏺʍ
ˏ˕ʺ̀̉ˆʆʍ˫ʷ˙ˍ˽̉ˍ˽̎ʇɲɿʮʩˍ˹˚ᄉۨʱ˷ʺ̉ʇɶɾ࢘
ቌˬ̎ˏʍ˭̃˝˻̎ˏʇ࢘ቌឮډʱଉঞɶɾɋ
ᶨ²´±ᶩ
ᷛʝʇʠᷝ
ɉ஡ࣾᐨʍʎɷʝʩʎɊࡔ௔ᶴशᶨ²¸º³शᶩɪʨʍפɣᄊۨɿɋૌাʍᡦ᫢ព
Ϲʇ׽ీಜʊႻܬʍχΟɫԔՁɴʫʪɲʇʊʉʩɊͥᡬँܬɫʉɮʉʂɾɋɼ
ɲʆɊͼ৔ʎɔᄊҮ٦቎ɕʇɣʮʫʪ׸ँ኏ʱכʩʝʇʠʪ٦቎ᆔʉϴᑝʄɰ
ʍϜඋͼ৔ʍᄊۨʊݳ֊ɶʅɣʂɾɋρۋʍכʩᎻʞϜඋʎɊᄴᢑʍͥᡬᄉᄊ
ँܬʇɶʅ௦ࡸʉɣँܬɿɋࠜᄉʊʇʂʅʎɊӂϹʍ໐ʫʱͥɪ૗ʍँܬʆɸ
ʘʅ᝾ʪɲʇʆᄉᄊँ኏ʍႾពʱ༈ʠʪɲʇɫʆɬɾɋ
ɉɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕ̍ɔˍˏ˜˶৲ᒑɕʱໍᄍɶɾʺˤ˯̎ˍ˽̉ʊכᎻʟʊʎɊ
˸ˤʄɮʩʍႻܬʱ᝾ʅႾពʱ༈ʠʪɲʇʎɊɔӉ੡ɕʍϴᑝʄɰɪʨɶʅʡ
ᨁ᝸ʉ᝸ᎫɿɋႻܬʱ᝾ʅ੡ងᆔʊ੡ɷכʪɲʇʆ਺թᶨភʫʅ੡ɷʪκ᫙ಢ
ಿʍ੡਺ᶩɫթɬԎɸɋ
ɩʮʩʊ
ɉಢኢʆʎɊɔƌɉ˫ʹ̎́˟ˏ˕˝ʹᶶश᫙ʍכᎻʞɕʊʃɣʅʝʇʠɾɋ
ၔʊ቎ϥᆔݹᧅ᝸یʇɣʮʫʪ؝ʩʍၤ຤ʊʃɣʅɔዿᶱዞɉᠳ៵ʍܛቃɉ቎
ϥშ݄ɕʆ៍ɶɮᥙʘɾɋตͳϐʱଉɥᖏɣͳϐʊʇʂʅ቎ϥʆϺɫᢰɲʂʅ
ɣʪɪʱᇽʪɲʇʎᮂणʊᨁ᝸ʆɡʪɋɔӉ੡ɕʍށԕɴʊᐴʩ᥏ɶភʫʅɣ
ʪʍʎɊκ᫙ಢಿʍ੡ɷʪՏʱঃɬԎɸɲʇʆၑΟʍಢᢑʊᥖʪɲʇɫʆɬʪ
ʇᒑɧʪɪʨɿɋࠜᄉɾʀʎɊ˫ʹ̎́˟̅̎˅ʍႻܬʆɔӉ੡ɕʱϹ᰺ɸʪ
ɲʇʆρʝʆʍלɰ᣸ʍၤੳɪʨᔵʨɫᒑɧʅᆌдɸʪ৕᝸ʊᥖʨʫʅিɍʊ
ᜓթɶʎɷʠʪɋ
ɉΟАʇɶʅᎶςɶɾۨܕʣۨܕᄊඋʎɊᫎशʊʮɾʩከʞᨁʌʅɬɾీ᫙ʍ
ͼʊূಿʍМђឍʱ᯦ʒ૽ɰɾʧɥʊ੡ɷʪɡʪੜءɔᄴᢑʉᖏᒓɕʇɣɥࠓ
ۦʍלɰӁʫʱᥱɶʅɊԫྟʣ๨ʄɬʱପʃɲʇɫʆɬɾɲʇʎሯɪʆɡʪɋ
ɲʍ²±शʚʈʍ቎ϥშ݄ʍݳ֊ʊᔵʨݳʮʨʉɮʅʎɣɰʉɣɲʇʱ੡ɷʎɷ
ʠɾۨܕʣۨܕᄊඋʇɊρʝʆ᣸᥎ʊࠓۦɺɹʊ᝾ᥢɶʅɬɾɼʫɽʫʍМђ
ʣᲃՏʊ๨ʄɮ෤ϥʱৃɾᖏɣͳϐʍחఄʊʇʂʅɊᮂणʊੜءʍɡʪీ᫙ʱ
ᦋɳɸɲʇɫʆɬɾɋచ৵ʊીೖʎԎʉɣɫɊഒ๨ʧɮۨᦐʊᏘᏙɸʪɲʇʆ
ᶨ²´²ᶩ
ވ௝ʱਆʫɹʊࡷɴʉ࠷᰺ʱ˭̃˞˕ʺ˭ʇɶʅᄍੜɶɾϔ៥ʱ࠷ᜓɸʪɲʇ
ʆᦐɫ᫕ɰʪɋ
ɉɔƍɉ៨ᯌʇព຅ጐ୯ഛɕʆʎɊ֝Ԕʉʾ˩˝̉ˏʱ୯ቌɶʉɣʝʝʊព຅
ጐʍ୯ቌʊʉʪɲʇʱࡄᢧᯓɣɾɣɋɡʪੜءϔ៥ʍܕʱԎʉɣӑࡄɿɫɊ࠷
᰺ɸʪੜءʎ֝Ԕʊɡʪʇሯдɶʅɣʪɋɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɕ̍ɔˍˏ˜˶৲ᒑɕ
ʱໍᄍɶɾʺˤ˯̎ˍ˽̉ʍכᎻʞʇɶʅɲʫɪʨʡ˭̃˞˕ʺ˭ʍ൮ាʊכ
ᎻʞɾɣɋɼɶʅɊตʍ์ᬤʊ᥼֊ɴɺʪɲʇʆᖏɣͳϐʍીᫎʊʃʉɱɾɣɋ
ີ
ᶱ¡ᶩɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɫͳᄟʱݳɧʪɕᢲᶺ˜ʹ˶̍ˬ˿ʼ̉Ɋᆌᜓᶺ˥˺ˁ̅̍ˤ̉˫ʹ
˅ˍ˽̉௮ॏɉ
ᶲ ɔᶩીᫎʍᬈᄟɕᗾᶺÅfÉf ˷˟ʼːψɊᆌᜓᶺ˖ʺ˺˸̉˟቎ɉÑ²¹ʧʩבဆ
ᶳ¡ᶩ ³±²²शˡ˻̎˾̎˅˕ʺ˶ː៕ʺ̉˕˩˻̎ᶨhttp://opinionator.blogs.nytimes.com/
　2011/08/07/education-needs-a-digital-age-upgrade/?_php=true&_type=blogs&_r=1ᶩ
ᶴᶩ೅δށࠜ ischoolᶨhttp://ischool.t.u-tokyo.ac.jp/about/ᶩ
ᶵᶩδᧉށࠜ˝ˌʺ̉ˏ˅̎́ᶨhttp://www.design.kyoto-u.ac.jp/ᶩ
ᶶᶩͥᕓ቎ۍຫκ˝ˌʺ̉৲ᒑለᶨhttp://designthinking.or.jp/index.php?aboutᶩ
ᶷ¡ᶩ Αࣾށࠜ̃˦̎˞̍˫ʷ̉ᶯʸ̉˞̂˭̂ˠ̎ˍ˙˭̍ˑ̉˕̎ᶨhttp://qrec.
kyushu-u.ac.jp/news/20140703_1/ᶩ
ᶸ¡ᶩ ʼʹ˃˰˝ʹʸɉκ᫙ͼ৔΂ᑵᶨhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%
　93%E4%B8%AD%E5%BF%83%E4%B8%BB%E7%BE%A9ᶩ
ᶹ ɔᶩીᫎʍᬈᄟ¡κᯕʍᦦ૾ɕᶨ ³±±¶ᶩ˖ʺ˺˸̉˟቎ᗾ˟ˣ˿̍H̍˷˟ʼːψ
²± ɔᶩࠜᒂɸʪᎻᐨɕᶨ ³±²²ᶩᖓຟԎ၅ᗾ˪̎˕̎̍M̍ˑ̉ˈÑµ²
²² ɔᶩށࠜ௑ᮉ࠷ᜓ˭˿̉ɕʊʃɣʅᶨhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/
　1321798.htmᶩ
²³ᶩᶲ௟ᓑ௑ᮉʍខ࿢ᶨhttp://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpba200501/001/001/
　0102.htm）
²´¡ᶩ ɔ˝ˌʺ̉৲ᒑɫͳᄟʱݳɧʪ ® ʺˤ˯̎ˍ˽̉ʱࡶɮంɶɣᒑɧఄɕᶨ ³±²±ᶩ˥˺
ˁ̅ంಅ ëöêäæɉᗾ˜ʹ˶̍ˬ˿ʼ̉
²µ ɔᶩ³²ͳ᎚ʍᢁಢɕᶨ ³±²µᶩʞɸɹಅ૖ɉᗾ˞˴̍˪ˇ˜ʹ
²¶ ɔᶩ³²ͳ᎚ʍͭवጇɕᶨ ³±²¶ᶩ೅ຼᏀ༔ంܫ቎¡ᗾʸ̉˓ˡ̎̍B̍ʸ˞˃̉˓̉
²· ɔᶩࠜᒂɸʪᎻᐨɕᶨ ³±²²ᶩᖓຟԎ၅ɉᗾ˪̎˕̎̍M̍ˑ̉ˈɉñ³µ±®ñ³¸º
ᶨ²´³ᶩ
²¸¡ᶩ ɔᢁಢ΂ᑵʊऔಙʎɡʪɉቼɾʀɫᇀខɸʘɬ²µʍ៨ᯌɕᶨ ³±²¶ᶩ˖ʺ˺˸̉˟቎ɉ
ᗾ˫ʹ̀˙˭̍ˉ˞˿̎
²¹ ɔᶩ᥻ԗ೅ຼᏀ༔³±²·°´°¶ɕ೅ຼᏀ༔ంܫ቎ɉñ²²µ®ñ²²º
²ºᶩƇఖಢ၅ CCRCථ੍ᶨᎫഛᶩఖಢ၅ CCRCථ੍ಐᠪᒓϥᠳ
ɉhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/ccrc_soan.pdf
